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1. Alefbet
FONETSKA 
VREDNOST NAZIVI SLOVA
SLOVA
BROJEVI
pisana štampana
kratko odsečno A alef fc X 1
B, V bet, vet P tZ> 2
G (Gh) gimel Č n 3
D (Dh) dalet 9 T 4
H he V n 5
V vav / i 6
Z zajin 5 T 7
grleno H khet n n 8
T tet 6 9
J jud (jod) t ■> 10
K, grleno Kh kaf, khaf, khaf sofit f 3 3 1>3>3 20
L lamed f b 30
M mem, mem sofit p,x D,n 40
N nun, nun sofit Id 1,3 50
S samekh o 0 60
grleno A ajin & P 70
P,F pe, fe, fe sofit e> ^,3,9 80
C cadi 90
K kuf (kof) p p 100
R res 3 “1 200
Š šin 0 IP 300
S sin 8 t?
T(S) tav J7 n 400
DŽ,Đ Ć Y
Ž 3 Y
Č,Ć Y
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1. ALEFBET
Hebrejsko pismo se sastoji od 22 slova, koja se pišu s desna na levo, 
odozgo na dole. Svako slovo je jedan glas, s tim što u hebrejskom jeziku 5 
slova F,/ ,/? y^) imaju poseban oblik pisanja kad se nalaze na kraju 
reci, što se zove sofit - krajnje. Glasovna vrednost tako napisanog slova se 
ne menja.
Slova 6 p '\O češće se koriste za pisanje reči stranog porekla, dok 
originalni hebrejski jezik više koristi 77 , _? i G.
Dageš, tačka u sredini slova označava takozvano pojačavanje, 
odnosno akcentovanje slova kad se nalazi na početku sloga. Tako se slova 
J) i q) na početku sloga izgovaraju kao B, K i P, dok se u sredini ili na 
kraju sloga dageš gubi i ona se izgovaraju kao V, Kh i F.
Ovaj udžbenik koristi sefardski izgovor koji se koristi i u Državi 
Izrael. Ipak, u tabeli je kod nekih slova u zagradi napisan i aškenaski izgovor, 
da bi korisnik ovog udžbenika u najkraćem bio obavešten o razlikama u 
izgovoru između ove dve zajednice.
Numeracija slovima u savremenom Izraelu retko se upotrebljava, 
ali autor je smatrao da udžbenik ne bi bio potpun bez te informacije.
Vežbanja
1) Prepiši alefbet.
2) Napiši pisanim slovima:
A,I,T,H, M,N,J
3) Napiši pisanim slovima:
B, F, V, L, P, G, D
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4) Napiši pisanim slovima:
V, S, Š, C, K, R
5) Probajte da napišete svoje ime:
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2. VOKALIZACUA HEBREJSKIH SLOVA
2. Vokalizacija hebrejskih slova
nikud simbol Naziv nikud simbola. Izgovor nikud simbola
!c ,/c ,/c patah, kamac,hataf-patah a
/c ,/c ,/c cerei, segol, hataf- segol e
!c hirik i
//c ;/c holam, hataf- kamac 0
/c , //c šuruk, kubuc u
/? šva
dageš
Diftonzi: ALEF + VAV čita se kao O ili U, isto kao i AJIN + VAV.
Takođe, ALEF + JUD se čita kao I, što je isto slučaj i sa AJIN i JUD.
Izgovor
0OQ9OG0OO999O99O9O9OO9O9OOOOO99OO9O9O99Q999O9OOO9O99OO9999QO
Znak X (patah), kao i znak hataf patah X se izgovaraju kratko, kao 
A u reči brat. Oznaka X (segol), isto kao i hataf segol X takođe označava 
kratak izgovor, ovog puta slova E, kao npr. u reči peći. Kratko slovo 
I označava se znakom (hirik haser) X, kao u reči piti. Kratko O, kao na 
primer u reči momak, obeležava se znakom X kamac katan i znakom hataf 
kamac X. U, kratko, kao u reči šut, označava se znakom kubuc - X. Kamac 
gadol (X) je oznaka za dugo, otvoreno A, kao npr. u reči bar. Ceirei (X) je 
oznaka za izgovor dugog glasa koji je neka mešavina između našeg a i e, 
a za razliku od ovog znaka, hirik male (X) izgovara se kao dugo I, kao u 
srednjem slogu reči juriti. Holam X označava izgovor dugog O, kao što je 
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to u reči ostrvo (prvo slovo o). Dugo U, kao u našoj reci ruka označava se 
znakom šuruk NI. I, na kraju, znak šva X, označava nemanje samoglasnika, 
ali se, u iznimnim slučajevima izgovara kao kratko E (ako stoji na početku 
reči, ili se dva znaka šva nalaze jedno pored drugog).
Vežbanja
04 *O OGO9OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOQO9OOOOOOOOOOOOQOOOCIO0O
1) Pročitaj i prepiši sledeće reči:
p!6H'tjfllc o/^tići Tpphćpflc 6p6'pi!c
6~>i&o !c f?jpo 7>6fipQ)
pji’K //H'f /'?_ ?>(j)p /'^r>Q mlćGp'-t
6jo 7>6Ic'?- - / . T r :•
2) Pročitaj i prepiši mesece u godini:
,(o~>!cn) ‘fry ,~)/cb;d(?) !0yir>
pipiCpi/c ,~>pk6q)Q ,6ol£,ilc ,>f/> ,p/' ,'Icn 
,~>p Mpij
9
2. VOKALIZACIJA HEBREJSKIH SLOVA
3) Pročitaj i prepiši nazive kontinenata na hebrejskom:
,^'l^lc pp'^Q)IC ,7>'olc Sjlj0^'7> 0Mn
.7>'f'>6oilc
T "
4) Pročitaj i prepiši nazive izraelskih i inostranih gradova:
,Op0-~>lcp ftz'p/c-fji ,p'f&h’.
,flC'N^>D pVJ. JlJ ,.T>q)3 ph0/c
.IcnI~) ,0'Iq) pni'-lj jiyif pjJM0-jvpp
10
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3 Na ulici aim;a
aim ,/a iTt&'lc 
ijy~>a)d jtiyif jj!c ii&fllc ^&/c :0''/C 
miii 'j/c ,jma)d j7?j$if'lcf>jic ;ićf >r>0'lc 
mile a^o-ji'a T.-fd jma)d i&fllc a^o-j^aa 
wo^l) ?xif 
n^o-ji'^? maad ?xif jic ,/3 :d'lc 
.7>q) l&fl/C &} ,/J iV&IC
milc~>j~>T>f aa~> miji :0'lc 
t : • : r ~ t •
,plf& '/cf fd :T>0’/C
Rečnik
škola ^Q)Q~JVP> ćovek 0f/c
Pored l'-fd žena 7>&!c
T
u izvinite nrrfo
T
na fd ulica aim
hvala mijiT gde v&lc
mnogo ovde ■^e)
do viđenja JlikDJTM 
t : •
kurs, studio l®fllc
stvar 9zO?
r r
hebrejski jimd
mir, zdravo učiteljica min 
r
da /4> ne
/<?'/
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3 NA ULICI
Glagol ?znači - uči (on/ona). Množina za muški 
rod glasip'JN) f a za ženski Jl!?////?. Glagol ?# /?H 
znači - govori (on/ona). Množina za muški rod glasi/?'?^ ?y a za ženski
Hebrejski jezik poznaje samo muški i ženski rod. Završeci za sva 
lica dati su u tabeli:
Muški rod Ženski rod Muški rod Ženski rod
jednina jednina množina množina
X...
T P’. 77/...
P...
Pokazna zamenica znači - to (ovo) i koristi se u muškom rodu.
Oblik ženskog roda - ta (ova) glasi a u množini imaju zajednički
oblik->)//(?.
Lične zamenice
ja mi bnJ.^
ti (m.)
T “
vi (m.) pp/c
ti (ž.) /7/C vi(ž.) l n/c
on /<?/?> oni pv
ona one
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Vežbanja
1) Odgovori na pitanja: 
7>p> (a
• l&fllC 7>&lc (b 
? JT~>pd -Tppif 70/c (c 
^Q>Q-JTpp TTpN 0>/c (d 
i>Q)'IC (e
2) Popuni prazna mesta u tekstu:
______0Pc .tairnp ______ 70'lc/ 0>/c 
7>~>i n IC'Tl .jv~>;5d_____ /cf 701c
.7(5)0-7?'z9 _______  JTl^O. I&ulc .-^O-JI'Pp
.pif0 ____ J 7p~) 7>yij-> !~>q)O-JT^> ___
3) Pokušaj da prepričaš lekciju.
4) Zaokruži tačnu reč:
.^>irr>p pppif- ppp^p t>0/c/ 0>/c <a 
.~>q>o-jtpp - s>'ipd ?pif 0'/c <b 
.Jippd Iq)file -~>QQ-JTPP 7p/X 70/C[c
3 NA ULICI
5) Popuni rečenice odgovarajućim ličnim zamenicama: 
(ja) (a 
r>?/v______ (tixb
•’A’?? ____ (oni)(c
______ (ti) (d
______>‘Q?5? ______(on, ona) (e
.JT~)pO (vi) (f
.jjlrrps ____(mi)(g
Jlhpif___,-D'lpd p'^nif •S>'">pd (vi, one) (h
.airntš ____ (mi) (i
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4 U učionici - Djrvaa
M SXK'Pp P'p0i’ p'7'>(fjVp .~>Q)O-JTp 
.77DT> f/C t>!CP> 
r r - :• r t
.jv~>pd p’ipif Ijnjjg p/'>> pp’^pn ,p/f& tTnl/fi) 
ijv~>pd /c-)ip/ p>pip
.ppij icf p/c Z?/r fjvipv /cjip 'jjc i^h 
i.j-y->pd ~>p>7% 'N ,^>i6 .-sd/as? 
.Jippij /cfp/c P£ fplc ,J">’lpd JT>p7p j/g .•5>/<?/F
P'ppij Pč,/ P’/C~>ip /jnjjg ••*>/?//? 
.JT~>pd le~>ip/: ppn j/C :’o/> 
.ppn ?f'„ 7>jpc !'oi> p/cp Dq)' .-?>?/a5?
IcIt> fplg ,ppp Ic-fo p<^ pb pn >f 0>_ i>o/> 
/cpp /ćf/: ptJTip /čf ppptp !cf Jc fo ppif /ćf
r^o-srpip 7pif /cf pf0 ny/’.-jyj/AJ?
jf& pd /ep j/g ~mx ip/6
***
.Tfjg'pp P'p0i' PP'^fjTp ~>p>P>P 
ipf0 ~>p>pp ii&lg ,>ob
.>f0 Icop5> f'-fif P>G.b ,IcIt> rpp s>q/> 
Ay? aGh 'o/> fd
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4 U UČIONICI
I
Rečnik
učenik ”Q)' lep, lepo
T razred veoma, vrlo
t
nov dete
Zt- ka, prema ep ima
učionica, soba mr>r drug, prijatelj
danas 7>xfT T zašto
'V ko muT T sutra
/ i sa
Zo/c ali jutro
^>i6 dobro, dobar P&!c gde
Pč takođe VJP evo
pametan, mudar Icoj stolica
/^/? mali ,z>fs> pas
priča fe; od
Glagoli
Infinitiv u hebrejskom jeziku se označava prefiksom J . Tako glagol 
govoriti u infinitivu glasi 9/0?/, a glagol učiti ?/ AV /. Međutim, glagoli 
se, za razliku od evropskih jezika, u hebrejskom jeziku navode u trećem
16
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licu jednine muškog roda u prošlom vremenu, jer je on najbliži korenu reči, 
koji se sastoji od tri suglasnika. Koren se dobija kad se odbije infinitivni 
prefiks. U slučaju glagola "7/0 ?/ koren je čist - 7 a kod infinitiva
tipa ?/ AV / se osun prefiksa odbija i 1, jer je na sebe preuzeo ulogu vokala, 
pa glasi - ? .N J. .
Novi glagoli, tako glase:
p’p0b ^0b JZ -0 S)p0f sedeti
Jp/Cp P’/Cp !ep> Jc J .^) /d^f doći
1? pppij jitppip jjjJj .^> pisati
JlJ/Cpp P’/Cp'p Jl/cpp JCZjp Je D P /cbpf čitati
Određeni član
ocooooooaooooooooooooooaooo«ooooooooooooooaoooQoooo»ooooao»9
U hebrejskom jeziku postoji određeni član, P koji se piše spojeno s 
reči uz koju stoji, kao prefiks, bez obzira na rod i broj te reči. Određeni član 
može da stoji uz imenicu, kao i uz pridev ili zamenicu. Određeni član se 
izgovara ,,ha“: skoro uvek se obeležava ?) i ponekad x>. U slučajevima kad 
stoji uz reč koja počinje konsonantima d JI koji imaju ispod sebe znak 
za samoglasnik^ određeni član se izgovara ,,he“ - P.
Određeni član u nekim slučajevima preuzima funkciju priloške 
odredbe za vreme:pl1 - dan, - danas.
Pridevi
o0ooooo«oaaoo6ooooooooooooooooooooo^oooooo«t>oooooooooooooooo
Pridevi se u hebrejskom jeziku slažu s imenicom u rodu i broju i 
uvek stoje posle nje. Pridevi, kao i imenice i glagoli, u hebrejskom jeziku 
imaju iste nastavke za rod i broj:
17
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Vežbanje
B09a009000Q009Q099000000090000000000000Q000991>090
Muški rod - 
jednina
Ženski rod - 
jednina
Muški rod - 
množina
Ženski rod - 
množina
^>e)'
pf0)fr p’l’Mfj? 77/ q)> Jl/^JtfjJ
r *• r
P0’?/7 D9^)/7
r r •; r •• r
P'0yrn p’ip>n ji /0?n ji/j^n
r r r
zi6 ,3 i6 ir?f>
t t ; -
P>^i6 P’^f'. ji /^io jVjf>:
pm nijN P>VO/7 D9/>
r - r r
pni H p’HJn
ji /njh jihi h
T T T
/</? zO/? p’jćp p'^fp S) Jj6p Ji/^fi
1) Zaokruži tačan odgovor: 
.~>/q)O \ JT~>pd p'^pif P'ppfjvn (1 
JTpp P'P&i' P'T(2
.JT~)pO P'PJIŽJ 1 ppp^ff >>/ć7/ 'Q/> (3 
/Clip ICJ l /cjp >Qp J0 (4
ST)! N I ~>pn pd flp 'oi' (5
■l6p i i6j? 'o/' f0 'pm (6
2) Napiši da li je tačno ili ne i prepiši rečenice. 
.j~>ppč> £>pfj> /idN0 (i 
pp'pfp)^ f/Q
.JV~>PQ P'/Cpp pp?/ p? ,l/N0 3) 
•~>^>Q-jrpp ^pif 'oi' f0 
SDJNT> ?’-fd P>0/> ’O/’ J0 ~>P>DF> (5 
.zO/ć/ 9,0/? ,o/_9t? (6
18
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3) Prevedi na hebrejski:
1) Đaci sede u učionici.
2) Zdravo deco, danas učimo hebrejski.
3) Ko zna da čita, piše i govori hebrejski?
4) Dan i Dina čitaju i pišu hebrejski.
5) Lea govori hebrejski, ali takođe ne piše.
6) Imam dobrog prijatelja, i on je pametan, ali on ne uči u školi.
7) Josi, gde je tvoj prijatelj?
8) Pored Josija sedi malo i lepo kuče.
4) Prevedi sa hebrejskog na srpski: 
.jippd IjnjlQ pi'?> (i 
pi/c~)ip/ P'PP>/^ ,p’~>p?p p'7'xfpT> (2 
lJV~>;3d 'K (3
• • •• - ; • r •
p'p0/' pWxfjTn (4
■>f0. pt> /c^ >jjc :>o/' (5 
.'oi' /CO2>T> 3'-fd £>&' /ćp (6
19
5 VEZNICI I IDIOMI
5 Veznici i idiomi
PPq)Q ~ ~>Q)Q knjiga
77 -jrpsntf sveska
P' 60 - 60 pero, hemijska olovka
77 // /~>q)O -//7e><? olovka
77 jezik
3^0p 33 izvolite
***
ji -~>0.6.3* jJc izvinjavam se 
? !cp P’Oj. drago mi je 
9/0? j’/c nema veze 
9/»9??/7 3>Gp 33 /O izvolite upoznati 
zO«/7p>'G obrati pažnju 
/-i 
.y7/9/O/7 D/7?/ Sara i Dina su prijateljice
:D-član
Gde je nova sveska?
P’G'in p’fid
Na ulpanu „Gordon ‘ uče novi useljenici. 
fpf^pi^/ p’/C^ip Učenici čitaju i pišu,
3)/ Jl/Cpp 333 p& učiteljica takođe čita i piše. 
zO - :-u, na; označava lokativ
20
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.J~r>pnN;<) D/'? Dina piše u svesku.
S>0 JTlp D J~)p> JI J J Dina piše u novu svesku.
./g)/>t/S> J^^/F D?0 Sara uči na ulpanu. 
^vy//7 d?#’ ’ Sara uči na ulpanu „Gordon”.
J-f - ka, za; označava dativ i pravac kretanja 
.pi<fy} Jichak kaže Raheli Šalom. 
p/F0 FT)/NF [f? Dani kaže učiteljici šalom.
IJSJjl_? T)JpJc ' NFKome ti pišeš? 
.pb F3 ^^Q^-JJlP>F JipFi^ Dina ide u školu svaki
dan.
:z N - ko
Z/C '1J>F &?b ’ N Ko zna da čita? 
?/<?” D7/A5? GV” Ko je učiteljica u prvom razredu?
: - šta
ZD^ Dy Šta je to? 
.•Dg)- ovde 
ZD g) Ko je ovde?
ZD g) S>J1/C p£ Ti si takođe ovde? 
Imenice i pridevi se slažu u rodu, broju i padežu i određenom članu.
Član se ne stavlja ispred vlastite imenice.
21
' 6 IZVOLITE UPOZNATI PORODICU LEVI
6 p f r>n&0x ypTff i£pppp
'&! .f/c~)0p /'0^d P'?£ P? ^fčjlPH s>Pe$*
Jch/c 7>-yS/ .IcpIc 
r • T ~ i ’ T “
~>&&>>-jypp p’^pif p'^.f'. .J~>p! IP 0'..
?f'r U? -^ei'.PP
52jn .“ć” 7>JTDp Icfo/ 0 ip tcfo
6 Jip /C'F> ,7>j6_p 
.“lc” VJl'pp /C'7>J
pj' t\pr?>(/fljnjlpp>P'/6p’V'NJJljty5^n“ :~>>f/lc U? 
“■H&P s>'P -y/d'0 p'P-n/pJ 
>p ^Q^-JTpf npff Jipv/lc <j/c“ iSnjfJ/c pjn 
•^P’-.P'pP^^! P'PO^P /jnjJel P'?Pr> 7>p~>p pG >f 0'„
//f'H
/? /O? više H porodica
6 Jlp šest godina iz/y=y
« nJC prvi Engleska
« * ”£ treći sad JlGr : —
p/f J _? svaki dan 
p/'j? </j-> ceo dan IC£) /C otacT —
JI’~ 'VćJ'ć? domaći zadatak /C N/C mamaT
22
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/ MpP) na vreme 
/ vreme
G ima
/z/ć? nema
z_9 jer /zO sin
imam 'J? G { ćerka 77/0
T
pG tamo 
Pq) ovde
I&R mali
/ Pr£t veliki
7>/O?7? mnogo 6 godina đ9 godina 0 jp)
prijatelj 7/0/7 zajedno
Glagoli
ooao0oa»oaoooaoooaooaooaoooooooaoooooooaoo9oooooo«ooooaooooo  
-p’ppp/c - -pp)J/C (P> 3) Jc) afo/cf VOLETI
77 /jf/7> ~ pffo (,p J>3>) IĆI
77 /ppGp- ppp&p -jyppj&p pd&p (p nG) pn&f igrati se 
77 Jpn/3 ppnjJ-jipn/3 - pn/3 (pr>3) pJnJIf smejati SE 
" / ćJ S> ' P’~>Ć ŽIVETI, STANOVATI
Jlhp/lc - ppp/lc jpp/lc ^p//c (p N !c) REĆI, KAZATI
Vežbanja
OO9O9O9909O0O9QQ99OOOOO9O9O99OO999O9OQ99OOOOQO909OOQO99O9O9O
1) Odgovori na pitanja: 
?z/Z J1O&G' N l’JCM 
t/’Gpd pp 
?xT>& Dtp 'qP> PM
6 IZVOLITE UPOZNATI PORODICU LEVIć.
ipitfjP P’lP’, ^>&!c 
pppiP p’^P ?>yjcp 
r>pi/c iff 7>N
IJTi^flC pjT)
2)_ Popuni prazna mesta: 
r>?0/_____ 'qP> .f/cT&’p?_____pp. '/f jin^0 k
__ PPP)P P'lP', .7X0/ /p>___ 7>P0 __ .____  
^qK?’>77/O
______?a/Zlcfo/0___/cfo ,Pj?&______ -^of'.P  
.______P770/0 7??y// /C'p/,6____ lc'7> ,p]6p pJD
pp/f/P jjnjjc .p'p/6 p’Tr'tfPn_____ ’2/Z?”'Z/?
p>pji/3/____
“._____ jvp -~>ld'0
p0______>3 ~>^Qp-~r>'^P f>pPP_____ Jjc”
_______ Jt_______ ■ljnjjc/:pr'>p>n 7>p>yp
3) Zaokruži tačnu reč:
3~)QOp - PlC~)0'p) /'0pd pp 
.j~>pl /p> i'lc - 0'„ 'q)~>P
,lo)fllcp - P’?pif P'lfi
•l<Lp - ?£'■> IF­
TA
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-0 /;<) 
p'p/6 !cf p’T’jfj} - p'p/6 p'?'xfp P//?/ 'JI 
p/’T> f3 - pj' J3 P'ljjf psj 
s>p'3p - UJP P'P -~>ld'0 p'pp/3. pv 
.pnan nap p0 >f i'lc - p& >f 0’~
- ^n'^ppp/J/ p’pr&p IjPjJe
4) Prevedi na hebrejski 
Ja sam iz Srbije.
Sada živim u Beogradu. 
Volim da učim hebrejski. 
Svaki dan radim domaće zadatke.
Mi se smejemo zajedno.
Hebrejski jezik poznaje četiri aktivne grupe glagola i tri pasivne. 
Podela na ove grupe izvršena je prema osnovnom glagolu PAAL 
Tako osnovni glagol J&J iz aktiva u pasiv prelazi po dole datoj šemi i 
glasi:
fd&l - fye) 
- /<?e>
***
Paal predstavlja osnovnu radnju i najčešće prelazi u nifal. Piel 
sačinjava grupa glagola koja ima intenzivniju ili trajniju radnju i glagoli iz 
ove grupe prelaze u pasivu u pual. Hifil grupa označava akciju i ova grupa 
glagola prelazi u pasivu u hufal. Hitpael je grupa povratnih glagola i, kao 
takva, nema pasiv.
25
6 IZVOLITE UPOZNATI PORODICU LEVI
U hebrejskom jeziku, kad nekog želimo da pitamo koliko ima 
godina, pitanje formulišemo: /rp ili JlfC M3
Bukvalan prevod znači: koliko (godina) si ti sin (kći)?
o
Zamenice
00009000099090909990900 9
MENI, TEBIMOJ, TVOJ
MOJ 'f MENI, MI
rj>pe TVOJ m. rod TEBI,TI m. rod
TVOJ ž. rod TEBI, TI ž. rod
jfe NJEGOV /f NJEMU
7>f&T NJEN 7)fT NJOJ
■uP&: NAŠ l)f NAM
ppf& VAŠ m. rod ppf VAMA m. rod
VAŠ ž. rod VAMA ž. rod
pvP0 NJIHOV m. rod P?f NJIMA m. rod
NJIHOV ž. rod NJIMA ž. rod
26
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7 J?/ ICQlQ
'X ,pife; jcp/c
.jt.PP Icf >>jn/. Icx/c .x>e) jjc ,/cp/c pif0
^>&/c Jcp/c
■P27? F& ~ninJ?®# f/c fp/c ,&?/'> Icfjjc -'J7 
■’Uč^ ?'?/đ 7>J1/C :/Cp/C 
■Jidy ?id p'OHtjJg .?>J&7 7pQ<L ^i/c j/g ,/p
.-nip p'jfiv ./c/^> ,^/c t/cp/c
'fh& i>j?/c ,/cp/c 0'.. .j?
/if'N
/?-/?<?) y kijuc 
/O -99 kola, automobil 
bašta 
“?!0 uskoro, još malo 
^/C onda, tada 
X*/? malo 
G ima 
?5?y brzo
Glagoli
-p'O^i' -j->(pti'. - opj' if? >) ji&tf znati, paal 
J~)hpid-p'T!pid-JTfpid -?pfo (? P G) raditi, paal
JliK'Qy-p'P’Qy-r>ff'Qy -p'QH > o) P'of završiti, piel
JlijfiTt -p’pfirt -Jipfirt ?fi7> {p f x>) Jipff ići, paal
27
7 TATA I DANI/
Vežbanja
09oaooodoooeooaeoooQooooooo«i
1) Popuni prazna mesta
!JV^^ ___ ,piJ70
.____ IcJtijn/: Icm/c .____>j/c Jcp/c pif&
Z/5? ^&!p 
.ppy>>f&__________ /p/c ,_________ ijjc!
™j&p_______ 5’^4’
•_________ p'ptfjjc s>j£p_________ j/p ,/p
._____ P'2)fir> ,/ĆP ,^)/c
! 7>J~)/C JCP/C111 ■ ■■ T T r r — —
2) Odgovori na pitanja:
Ko dolazi kući?
Ko je kod kuće?
Gde su mama i Hana?
Šta Dani zna?
Šta Dani voli da radi?
Kad Dani završava?
Šta mu tata kaže?
Šta Dani kaže tati?
3) Prepričaj lekciju.
4) Napiši koje poslove voliš da radiš?
5) Ispričaj koje poslove završavaš brzo, a koje ne.
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U hebrejskom jeziku upravni govor se prebacuje u neupravni 
partikulom G koja se prevodi našim da: *2//?/ !c N/cG
’/cf- Dani kaže da mama i Hana nisu kod kuće.
Upitne rečice
OQPOOQQOQOOOG»QaO0OaOI>ftaOOO«9OOOOOQQO^OO»GQeOO©OOOOOQaOO<OOO
/’Je N odakle
koliko 
gde
r “
:uda
DA^šta
T
'/Vko
fJJM kada
Tty/C kakav
kakva
29
8 HANUKA
8 5>5>//Z?
ph?
r>id f0 TQljn
D/d 7>xf
P'X'T ?jjx0f p'&QX wp in/c pi'f /X0 >p 
■oj.
5)>5) JlJ'pf BITI
praznik 
svetlost
Iulje
?Z7/ć? jedan
J^’&O H dosta, dovoljno
?jix0 osam
OJ čudo
Vežbanja
390«a0QQ0»00»0Q0000OQ0000aQ9«Q000QO
Odgovori na pitanja 1. 
lp/'? Č.P
i~>/d 7>nf
lp 0)0 X i>',? )X0 p'X'. i>X2
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9 vfin pp?
.0/ć~>7> if ličini pin if 0'" .r>fin 
f3 ( p'f&Pp P'Tp Pd 
:^pf f0 rni xf p-Po) Jippi3 7>pS 
,pif0 
.v>fin IcIt> >3 ~>^)Op jvpf /ep !cfphi}
Jc&hf p’fin J~>&pf Jipff ?'->3 /cfo 
,'jl f0 IcnIc 
'/f 7D&• •• r t
//f*
7>fin bolestan 
p!D temperatura 
0/CT) gl ava 
/X?' ruke 
P’f-čl noge 
cf telo
PP& cedulja, poruka 
pffID J^Q)p dom zdravlja 
lc&h lekar
Glagoli
>ooooooooooooaooo0ooi>oo0oo«o4oooooo*oooooooooooooooooaaooooo  
jtifin p'fin 3<fin 7>fin t> f n nifnf razboleti se 
Jli^/pi3 p’p/c/3 r)ppi3 3lci3 p Je 3 P/cpf BOLETI 
J~>133 f p'33j> vpnf) 3 ?i~>J>f TREBATI
31
ć. 9 DANI JE BOLESTAN I
Vežbanja
ooftooooooooooooQoOQQoaeaeooQoooaoooooooooooaooeoooftoodoaooeo
1. Odgovori na pitanja
I7>fin ’ n 
iif 0>_ t>n
Ic l7> llcf 
^q)Q^ !cp Ićf[ft 7>xf
3 5T>& 7>N 
r r r r —
•pP^ r>p.ni? y>~)0 'xf
2. Napiši cedulju drugu/drugarici
3. Prepričaj lekciju
4. Prevedi na hebrejski: 
a. Kuda ideš kad si bolestan/na?
b. Bole me ruke, noge i glava, imam temperaturu.
5. Popuni prazna mesta:
ji/p/cJi .____ p____ a !c/3/_____jf 0'_. 5>f/r> >j?
._____ 5} fj/t_____ p<P____ /f
Jft f0 7>~)/NJ______ 7O&
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10 fo&b tyc
.ojspf r>0ppp nis>p >x <pif0 ;/CQ)b
P'OJPJ Lit 
’.Jff/fg 5>X Iff 0'.. 7>X DPQ pif& :!Co)h 
jiJp/c/p pf<ppiFPp P& G/čva pplcpl pin if 0/ ririS 
'jf
’■PLffPp fc if>&2 P'P/cp 0'„ sic&b 
:/f !>/c ,/cf 15D&V T 
.pjilc pPpf 7>fi~) plc ,/c/^> .Z>i6 tfc^h
0p3 pd 5>J? VJ10 pp':p5) pf .pop f05) :/CQ)h
Hov ?Q .pn p-f? Icrilc Ql^>05> pojp ,/ix>f/_ 
•tfjfi JT.Pp ~>/C0i)f 
rrp'ji/lc'p'ćjJc ?'~>3 'fip istl&hpJ .pr% 
P/cp 7>fin !cf/cfo .f/up/c pn Jcfs/c&h 
nis>p 'M ijii/c~>j->5>f 
r • ♦ •
//fix 
kod ff/c 
re ~)ij) 
grlo //"><£
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10 KOD LEKARA
uši p^llC 
u redu
čaj 5V? 
med & 
limun )!
topao, vruć pD
do 
kraj cflO 
nedelju dana, sedmica
lek 
možda >f//c
antibiotik
samo
aspirin fiMp/C
veoma
Glagoli
9OO9eOOOeOOOOOO9OO9OO*0OOOOOO^OOOOOQOO*OOOO9CIOOO«OQO«OOO9OQ0
JVOJPJ P'OJPJ jiojpj OJOJ O J O OJOvf UĆI 
X)ijyjls> JTffii&pliZ) p 7 p^pfISPITATI, PREGLEDATI
J1/J1/0 p'J?i0 T>Jp0 T> Jt 0 J~>is>0f PITI
79//?/ P'OJ PJ n J J Z?Z/< ODMORITI SE
jiJ->IcGj pp/c0j jt>!c0j ~>!c0j ~> /c 0 ~>/c0ip ostati
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Vežbanja
1. Odgovori na pitanja: 
nJjl^ y 
lOJ37>f f/y 
VJ?f ICQ)h
itćf J’aVj/?/’ ylc/j 7>K 
IJVpp ~>/C07)f P'N'_
7'13 !ft 7>^lc
2X>/jT0tf 7’13 'J? ?/d
2. Prepričaj lekciju
3. Opisi svoj odlazak kod lekara
Modalni glagoli
OOOO0OOOOeOOO9AQQOCI<>OOOQQOO9OOO<>*OoO*oo*O*OOQQOOQQOOOO6O9OOQ 
J-> /_?/? P'3h 7>^h r>3./~> 3 ~> .r>/3~)f ŽELETI
77 />?./ P’P'13 ^7'137'13 7 3 7h3f TREBA 
77 /f/y p'f/y 7>f/y. f/y, f J nema infinitiva moći 
j~> /wiy p’P'jim s>p>'jm y/iy y 'n morati
---------------------------------------- 35
11. OBNAVLJANJE< .................
11. Obnavljanje
1. Napiši: '7>q)'Ic ,1'lcP H
.p>6o y/C T7>Jl/c_______
.V'fčjJCM J_IC 17KD/C_______
.f/cy^'.q i/'GqQ. 7>J}lc_____
.flcyS'p uif'/c_____
srftOQlQ-p/'Ytp i^ylpojpJ1_____
.^p'~>^/c-ph-?M !pq_____
• W ’25 ____
sr)/q)3 rpn3', f0 vn/Ni}_____
.f/Cpd'P lpr>3'. f& £>?/A5?_______  
2. Popuni: f0 ,/ ,N ,p ,p
s>jn f& ip___J0 ipfqq 'N__
.f/cpS', p'fO'-h'' svf^lc /cfp’f&h1' 
Svphtf 7>^) •’tfćjč'f/C  /C'f 7>j) 
S0u 70>lc Ji/cS ,/cf tpnj>'. 70'lc j->lcp>
Pi-M&'-JVpp_________ P'l'^IJ? i6~>ph f0 pp/Tp)
flc~>0>.__p7> /'0pO p’7>rs> onh__ ^>'6o
p'eK__ P’fi^č. 'pi&l f0 p’^f'__
,/7 i/(r>ph__ jtin/c ji/cp>
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3. Popuni ličnim zamenicama:
p'fp£___,/ćfip'j6p pilcT; pimp p‘pp^
P/cp p/6___,/p ipi6 f0 mp
.j->i0?n !cf___,/ćf ‘!S)i0?r> jPjlNpm
pQ)'r___,/^ ^e)'
P/cp i’jdp__ ,/p ~>Q)Cp)
■>>Q)'r Icf__ ,Icj17iq)'t i(nph f0
.pip/6 !cf ,lcfu~>l p/6
PJJPP >cf__ Jcfipjjdp pp&cp>
4. Postavi pitanja koristeći:
?_______________________sr>§)ilcf npfi^ /c'T>
‘_____________________________________ pJPP srtpio /Cp>
? .Jl'PFtN 7>/CP /W
1 1 • *" T T
?_________________________________________________________________________________________________________________ pv.pp
?________________________ P-P^f P'/CP pp
?________________________ PJ-fpnp P'/CP p3)
?_______________________ . ?>Q)'np jihpif p>
5. Popuni:
./e)/71 0>_ f/Pp ./? f/Pp ">& i(ppi~> 
o/c-hp^p /? Lf!pp__ Icp i6~>ph
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11. OBNAVLJANJE
.'flppp pd-/e)f/c Jippd ppp/f pT>
■JPefe__ flcpS'.__ p'/cp pp's> 5ipl7>
snipl)__P'pfi7> psi/ snip__ /'0pl> P'JJin [pyjQ.
.Jl'p STlQ fp>/C .Ji's) Icf 'pnJ'
.i6~>ph f@ ~r?ri__pfisi n'no
.p'j/p'p__P'Jdf’/c ^jp &'..
6. Napiši infinitiv odgovarajućeg glagola
._____ p'Jh /'?y/ flcIjNd pp npio i6~>ph
.nf'/cp____ sijh IclP sijp(0-ji’ppp pnj\
.n'JejK pe sijh /csi .jinpo jnnif sn0j • t | - -................. .. ■■ ■■ r • r r
.ijio/c p-fd____ siph pip /ifpsi s';fo n>p0i> ijiqP
.ji'ipd_____ npf' fpn pd nmpd r>/e~>ip sipi
jinpO______ ixif i(b>ph .jvipd pjiij Job
i______ sij?b> mjb pp -JlJjJpf v/pf
i________ Jlijh /p/c SIM '.Jli&id /Jl/C SIM
,_______ si0p0 jripi/c /csi .olniJilcp jtsm'IO Ic'P
j)fb /c/Sl SIM_______ 70p 51 Jb ?fsi SIM pOpi' IcfljDjlC
_____ si0p0 rnpilc Icsi ji'f&Jc jt>p?m onb 
■Ji’lpJ
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7. Popuni glagolima ili u licima
________/5? pd______ ?>jn
ST)j><f £>i6-'Vp£> ______ p’?'Mfs)7>
. J~>io)& (3) 0if0 &rb /cl7)0_____ Q
,JT~>pd_____ IjPjJC
.Jinpd 7 im/', f 7)0P !c'J&______ 7T)i
•7>Q>'r 7>0'/C 7>~)/q)30______W
pOP. P®_____ v0'x
8. Popuni sa ili J^’/C
?y>5 /O/ZT? _________
/e>/k _____
!/C'7> 7r?'xfjJT> ______
t/c-fo ______
ipr> p'7'kPjj______
2ji/C^) 7>p)& ______
rnypp pnp^N j~>ic)Q______
//fix
J’0 3>d sad
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11. OBNAVLJANJE
/?/?? jug 
"X/? turista
T —
J~)lDie sestraT
F)/C brat T
p'JJrd — JVćS kuća - kuće 
Tip/MJI slika 
zanimljivo 
////? prozor 
JI /'0 /(5 p'& /O /d 7& /<? 7> & <J JI /'0of činiti, raditi 
ji /?Y Id p'?p /0 jTffj /0 ?M /0 ? H 0 stajati
teško 
JJJ/F) dobro jutro
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rnn jrj>in oi’ .12
mit) bm na n’h oi’ njnb
nb cpoxrij) nswn nb nbw cnninn
run .rri'h’n D’in ,Nrncn nsv D’bts .nijnn
N’H .nbw onnrin jin tn rwppb nrmo 
.■pDbPS cpTinn oy nngin 
no prm oibv> :mn 
»vnn nn .own 7-113 ,“1703 bian :’nn 
dn .D3’vn n\yiy wi rnbin ov >b :mn
— t • : ▼ • ••:••• • • •• t —
?Ni3b rmn
— T
tv !3iv> bio .Ni3b nnofe> 03 inog :»nn
!D’3t>yi nxn
• : t :
.niNiririb .rnin :n?n
fib*'«
rrrbin ov rođendan 
31d bra čestitanje 
□Hln roditelji
H2PDZD žurka
t • :
rOJTO poklon
KnO deda
T “
XnnD baba 
t : "
TH ujak 
P73UŽ3 H70 kako si 
□ntnn nx& ip do 120
• •• : rt
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12. HANIN ROĐENDAN
“HD21 sve je u redu
hvala bogu
UHfl H70 šta ima novo
M naravno
Glagoli
oooDooooaaoQoo»QoooQQooaoooQoo90oaaoooQ9^oooc»oo9oooo«Qooooo«
niw - o’tny - nfcny - nt»iy - niwj/> - rw činiti 
nijpi) - - rnpfo - ini: - nn> - -)rn dati
nwnpp - cnpiotn - npntn - pntn - pnTn> - pnyn pozvati 
ninety - o>nn\y - nnn\y - na\y - ninw> - nn\y obradovati se 
: • •• : t - - : t -
Vežbanja
>0000000009000000000090909000000990
1. Prepričaj lekciju.
2. Napiši kako ti slaviš rođendan.
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.13
.nan bita TP3 ,-nb^ 19>nh nt 
.□’•pnbn nam oy bita nin nnan tint• . ; — •• : - • t v > t v t • —
,nny rmnp pn \d> -ppn by 
•ipp pbn v)’ ov>) biia iibn na 
.pbnn dn naiv !wa>p baN ,pbnn tin nnia ornribt
mnogo 
“Pp zid 
p3 samo 
Tri^DD .ilM slika: 1 t :
TlHN jedan, ž.r. 
]ibn rripbn, prozor
DV) tamo
T
b3N ali
- T
Pridevi
»OQ000900000009000004QOOOQ09Q00090
DpWQ - pinn sladak
Hbit - bit jeftin 
rnp> - np> skup 
- 7HPD poseban 
rmb - nb beo
T T : ■ T T
ri31*lN - “fi'lN dugačak
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13. NAŠ KURS
Glagoli
QQQOOOOOOOOOaO90OOQO6OO9OOO»OQQQ*'
nin)w on>iv rnjw *nw -*nv zatvoriti 
ninjris) D>nxnsi nnrri«) nrria -rma otvoriti
Sledeće imenice su muškog roda, ali njihova množina ima nastavak 
množine ženskog roda:
Vežbanja
•oood»oaaooaoooooQooaooooooo900oooo«d9»ooao«oooQoco«oooooo«e
ključ rrinnsn - nriD» prozor rmibn - p’jn
mesto Dimpn - rnpip
tabla, 
kalendar rrirnb -
ulica rrhirn - rrinn zid nrnp - “pp
olovka rriowy - krov ni» - >>T “
ime nia\9 - orman niJiiN -
nedelja, sedmica nirav) - zavesa nW>) - lib’i
par rriw - w sto rmn>w - ]nyw
beba nipipn - pipn stolica rnxva - Np9
1. Odgovori na pitanja: 
’HJ iDO 
?]pp TP3 
?0>7>nbn nrn nrpa 
inim rri^ttD to t • - v : — -
’nnsg niiibn nas
’•p>>rin nnia >a 
’]ii>nn tin njnv >a
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2. Prebaci u množinu, vodeći računa o rodu:
o>>Ti> jWn - bili jibn
-vi?
- 3it> jiiN
- bii> n=)b 
P’ny jnbiw 
- 7iiN aim 
inrn oipn
- win dw
T T
- will ]ibn
- wm »T T —
- ]ii9y nj
- Nan y-nw
- pinp pirn
- bit Mp3
- ii?? nnon
- no’
V T
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14. STAN PORODICE LEVI
n1? nnsvn nvan .14
□n7 .na’ inu .nau? nm onb v)> .m’ia ma ’•£> nna\9n 
V> D’33 .npsnni nnhpa ,n3pn ,0’nniN Trn ,nw ’370 •>w) 
.njoj? naa Dpb v>’ rvan t> nima W) ninip \9ibv) 
Tpn ,]inx) niw W ,rribtp3 >rnp ,]n>v) \m onb’ 1733 
•i’73 &!. ]opn ini^n bjn narnp vn 
.□’bbcitn D’-i’v) n’\y!? D’aniN nam m
• •• - • • • • t • t - : • t
]ip’H
rima - m’a stan
• T •
DJp TTH spavaća soba 
flJU) sanT •* 
D^rniN *nn dnevna soba
• : - t
□^7^? *170 dečja soba 
ri3O)0 kuhinja 
JinbpD kupatilo 
MOSH)? terasa 
nipip sprat 
’|H>P sto 
HOD krevet
T •
pesma 
VJbip bioskop 
pnpNT) pozorište 
novac 
sat, časovnik
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Glagoli
ninv> D’nv> nnv> nv) n ’ v) pevati 
rriypio D’yviJ nypio yvm y> o j yo?b putovati
Vežbanja
1. Odgovori na pitanja: 
i’ib nnsvia ma n'D’N - - • • T T
?nn>73 v>’ D’mp nao 
mn’73 v> liy na 
?TP33 w> rm”n rrinip nao 
?n?3n t> by v)’ na 
?onb’ lira v> na 
?nan) m onniN na
2. Napiši gde stanuješ i kako izgleda tvoja soba.
3. Popuni prazna mesta sa: ~f? >*2
.□’7b’ ’b Vi’ .N3N ’JN •TS • •• T - • -2
_____v)? .^Pbipb cm>in
.yoy_____pn .nnnn rny >n
?]ny_____£ix non
?n?3 >>wp______ ’onnft oriN
.nm_____px >3 ,tmk)ibQ
?dw;o______ ’pnoNnb ninbin
?]oj? ,>mx
?pytf______ ,rn}} nmbv
.DH>nbn .min rw. • • - ———— •• T T T
.rrrin^ nmn______ vp .riNDin ~ijwn
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15. ŠTA SE DOGODILO ESTERI?
nnpK> nnj? nn? .15
nnibv) na ,nnpx :rnn 
.niu Nb :nnpK 
’nnp na :n?n
Win ’> 3Ni3 .q«n ba ’b ribtia :nnp# 
.n?n >b D’H’n ’b niriNia -ivgn >b na^is 
.xginb nabb na>n^ mn :rnn 
y>vty> nabio .]3 dtipk 
.HN’na »nn :nan 
t • : • : • ▼ -
nmw rvn -o«n>i ivap *]K
□”n^ 
W 
rri“iyt>
• — : t •• :
o?72 ’in?
crnina
• - : t • 
niva^N 
nbyab na?
- D’nvm— T “ 
nuab na?
t - : ~
- HD7NT T “J
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Tbwb sin -
t :
noob sin -
t •* :
n^nnnn ij'sm.
- t : • •• ~ :
))>’£) 
rHp DO šta se desilo 
nbPn^l PpTl budi zdrava 
no kako si 
loše 
V)bCl glava 
- ’IPN uvo, uši 
□PPV - oko, oči 
dlaka, kosa 
OppV) - zub, zubi 
Dp-p - “p ruka, ruke 
noga, noge 
°|N nos 
D£) usta 
leđa 
')V>3 stomak 
grlo 
telo
Vežbanja
Odgovori na pitanja iz teksta: 
’FWO niTOt^ T>N 1.
’nhv) n>ynn nn 2.
'TV T T : - —
rrD^in bpn 3.
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15. ŠTA SE DOGODILO ESTERI?
Popuni:
3N13 nn .3 nwnnn n>w .2 zrčnn dtp .1
Ojn)_______________  (v)nD________ ...n j> jNb
(D„PV))__________________
(3>)_________________ (!’)___________________
(P">3)___________________
(O”l’)______________ (O’?ttW)________________
(]P3)__________________
> no...
Napravi deset rečenica na osnovu tabela:
50
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>b
nnyi3
t?
ib
bnn nbT
T •
ooh%• T
ont?V T
• T -
>b
rririNto
o”bnn T?
ib
nbT
□”pv)n »b
D”7>n
V T
onb%* T
lp}
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16 KAKO SE ZOVEŠ?
?’inw nn .16
.bm :no -103 zqpv 
.bni xb :mw 
t • ▼ t
?in\p nn ?DN >p ,nn>bp znpi’ 
?qnv) nm .nn\y ’pv) :rnw
>mp zqpi’ 
.-rixn trin :mw 
: • t ▼ ▼
’•)9>xg nn’pbri tin ,nn^ .-rixp myo z^pv 
’•)9>N3 Tnbri nrix oj .p zrnw 
.■)9bN3 nnin ,xb zqpi» 
,]9>N3 niNnnnb ,qpi’ Dibtf zrnw 
.rriNnpnbi oibv> zqpi’
“ljPiS jutro 
DWV) - OV) ime
sunce
ime od bw own
>n\p moje ime >3N
qn\y tvoje ime nnxT “*
-jn\p tvoje ime DN
io\!) njegovo ime Nin
nn\y
t :
njeno ime N>n
52
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Vežbanje
0000000000000000000000000000000000000000000000000
."TH . TH Ht .1
• T ♦ T
’_______  nn ?nwin nj’nlin tin .2
?_________nn ’tPin T’n>ri nriN .3
?mb?n_______ nn n>n________ nn .4
1______ nn ?N’n >n ?_______ nn »Nin >n .5
. n’bjjNn n>n Nin .«
.117_________ . nnisi! nninn 7’nPri Nin .7
.jpr 'jnp_______ . wjn Yinp nj .8
._______ nn ,n?> ?________ nn ,*t£’ .9
.nsvJW_______ . n^jp nimi N’n .10
? ]3>xn______ nn nin^in_______ nn .11
."-linn,, ]$hN______ . 3io js^n nt .12
. ’nm - ’ nn .na’ mh’ tini .13
■ ■ T T T : T
m_________- ?________n)o .noj nbj nj .14
_______ Nb itmin .15
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17. KAKO SI?
nn17-
nn .n^P nio np’3 z*ipi' 
nn .rnin pio :rnw 
.Dtfn zpna ,aio ■>nib\p os 
?nniaz< nn zmw 
t : “ ▼ *
?pni!> Dihy) nn .i’^n nnt>v> zqpi’ 
,yn nP IniPvp ds :nnw
’0’7^>n oi!?v) nn z^pi* 
.piifD onibv) zmv
D$n hvala bogu 
rnyn - d>v? - nvn - yn loš 
rri>>^n - d>p^d - odlično
7£hb\p - 7W kako si
wii>v> >nibv>
oriN zpofrp HUN
T “
•pnibv) 7nb\y DN
□nibv)
t : on imb\p bnn
inibv) lp nnihvt : bpn
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Vežbanje
.310________ - ’npi’ Dib\9 nn
,V3 N'b >nibo - ?_______ nn ,nin
,3io nnii>o - ?nno__________nn
,3iu >nPw - ?nno,__________nn
.]>i3p inihvp - ?prw__________nn
.Tnn 3io - ’i’rn__________nn
■n33-n33 - ’--------------- nn ,pn3?
.3io_________- ’-jmiw nn
.i '«a i>3___________ - ?N3N d^o nn
.3io__________ - ’nhn oibo nn
.]n^n___________ - ’Doni^v) nn
.nio ______ nn
aro____________ - ?prw) ____________nn
.VO ______________ - ’on^n____________nn
nio___________- ?3>pv) vnn____________ nn ,D>mq
.*T'Nn 
.min ,3io - ?nmD^3 nn
T ' — T T ' “
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9S --------------------------------------------
"El' UQ UrCĆE' XC< <X UriLC u X.Ql dUCl'
"KĆE UQ UULC Ul-U «' Xl&Ltf d<LU'
c;iaur uCc xul <iAe<q d^Cu (duel tćfLtua' 
duel <;ic(L uleu ed^Cu <x lux liku <c;aL - ic;x 
(iUXC/Q dricV XČ< UQ UCL<Q CUtcQ’ feCU Q4 UEL fa, dUCli 
auircuu- lux x<Au aecu iuw <U cue ua ćatua tea' 
d<Cu dd<< iduel uudl ua Qcl<q aet<a- lux auiccud! Čut« 
(U(.X kl^u UĆEU Clduel) LUX UELU ĆELU «Ll<U‘ 
dAu' Eda ittfCe G< XUL UW UEL A<; duel- ČQ d<LU dd<< 
IdUCl <;iC(L EEdXU X< A<; UX<Šl’ UtX CtflL <cu‘ UtX UICL 
uual' auietLdT
au (A&Jii (m£<;<q uc;a<.LdT duel' x.ql uucjaa uuua- duel 
adia <uil (idcur
rttCdr cue' N.au ćaću' Ečliiu c(h Cd (ke<a-^&L il^aiuo’ <<a 
<i<a<.L UL(A EX <Gliu- UtX EX <GULU ixiQL; XČ< LIKU <<C(.L 
cueu’ uq dirttQ ša ixie: c,x cue ć;d^Cu' c;x cue 
dLdcQ: d^uu ddć;«. lux auietLcu' X<1 <U ČCcAGUU' x<Au <cu' 
ču lux d^uu dd<<i ugulu ĆutiĆ;ćkua dtfoa Cer^cv ua
ElliĆLT U<X dAtU fićdiu' XEeJ U<X Q4 G.U'
ć(LEL<a diuxca iciUEcQ' Cd d<Cu dd<< <n alŠLie ic;x 
ciiu x A«; ux<gI <;ieddi u«ea eggl uwv ugulu lutec^uua
Ue<i,UiL ULM
W1 8 L
/ VHLLM31 -81
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.mbp nbNiv) "?n\p9T)3n N3 han »nnMino njw„
N’b NSN) NSN b3N„ .pni’ DON ”,0^97130 N3 nN„ 
».o^srian
N)ON) NSN rfo’N),,
»nna\pn ’b PN .nbn) nsn >b PN .^i’ N'b nN„
:pni’b mbp nppiN inN oi’
Nb on 7b^ NBis) nsn - q?N biNVJb mis ny ,pni>„ 
"niiixn on ono .obaran
b$ mpn-jva? snib ,ipp tb> P« ^7i’ P7 P« .^ni’ N'b nN„ 
».min >btf nsn on noon n>33 min ’bw N3N ?£no3 m
”?]3i3i> yii> nnN 7iy nn„ 
iiy pN) ,O’N3 rnnmyi dip pn nj oa ?^7i> nx siv nn„ 
.oipnb oippn qbin nN .nsn niv pm O’N3 D’nnsj’j .nsn 
v>> jnps nnavpnb .\op97is3 jnnn pvpv) nna\pnb N3 nx 
"?t[b on ,mbp vp nn .nnopno s!n nx oaj onbj ngnn
»?qb^ nhn otf nn ?qb\y nsn op nna„
\>p nn ?nj nn .mbp - >bV nk>n ovn TO’v '»ty nsn b$ W
?nsbp ,nb
^ip„
”...nen„
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19. BROJEVI 1-20
19. Dnapn brojevi
muški rod:
u *Tnx
T V
i
12 2
13
t :
3
nwy-nynnx 14 nV3*1NT T - 4
nwy-rw>nri 15 ntf’nn
T • -
5
nwy-nu»\y 16
T ♦
6
17 nyn\!)
T •
7
nwy-FDinv) 18 mlm)
T
8
nwy-nyv)n 19 nywn 9
20 10
ženski rod:
rnwy-nnx 11 DHN 1
mwy-o’->ri\p 12 □„TH') 2
rnwy-\vb\y 13
T
3
rnwy-ynnx 14 4
rnwy-v)pn 15 v)nn
•• T
5
rnwy-w 16 w 6
rnwy-yny) 17 7
rnwy-rnW 18 njinv) 8
19 yU)T) 9
20 ytyy 10
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Izmene u vokalizaciji (nikudu) u muškom rodu:
u *TDN T V 1
"iwy-D>w 12 2
Izmene u vokalizaciji u ženskom rodu:
nwy-D>?n\p 12 o>?rnp 2
rnwy-\y-fc\p 13 v>ihv)
T
3
rnwy-ya\y 17 7
nnwy-yw 19 9
Vežbanja
oooooooooooooooaooeaoaoaaoeoaaoooaoooooooooooeoooooaooooooo«
:FHW -
•* V T T
- - *thn -
" 1 ““ — 1 1.......... ■— T
-nyanN■ ■ , , ■— T T •
- - DHN -
T ' ■ ■ — - - ——---------------------— T
.__  - rwnv) -
_______ -vra______ -
-W_______ - _________- o>nv)
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19. BROJEVI 1-20
Sastavi tačne rečenice kombinujući reči iz četiri kolone:
rrinnx
para
rnwy - nriN - ’b Dp - ’b )T1 
daj mi (m. i ž. rod)
□’bp«)
šekela
rnwy - rwn - y$ri H’9
ovde ima
□’TD• t : 
muškaraca
rnwy - nwy n\yib\y - v>ibv>
t J :
nbon
vidim - m. i ž. rod
• t • t
žena - žene
rnwy - nyaiN - by now dn 
odgovaram na
rribxv) - nbbw
pitanje - pitanja
rnwy - nw’on - wan
treba nam
nivnn o’b’o
t • •
nove reči
rnwy - niintf - rotov)T %*
arris ron
on piše
rnmna 
de vojaka
rnwy - •** t ♦ : •
na žurci ima
Napiši rečenice koristeći sledeće reči:
W) niinw nwz nwb o’nj ddjn nip’r npi
Tlip7 (minut minuti) 
_____________________________________ DiW 7W (sat sati) 
______________________________________ □’□’ □)’ (dan dani) 
___________________________ nivnv) ž’-nv) (nedelja nedelje) 
____________________________ D’Y)Tin vnin (mesec meseci) 
________________________________D’DV) njij) (godina godine)
----------------------------------- 60 ---------------------------------------------
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______________________________________________ sad 
_________________________________________ D*Tlp pre, ranije 
____________________________________________________posle 
_____________________________________________________pre 
______________________________________ posle, kasnije 
__________________________________________________ obično 
__________________________________________________ ponekad 
_____________________________________________________ uvek . T
_______________________________________ Nh OV3 nikad 
_________________________________________________139 već
___________________________Dipl____ 60 
____________________________ D>D>_____ 7 
_____________________Tpyg nivnv) 4 
_________________________tPKP 31-30• T 
________________________ DWin 12■ • t ~:
_________________________  0>n> 365• T
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20. DESETICE
Vežbanja
99OOOOO999O«OO99CC>OOOO0OOO99OOOOOOaOOQOQOQ99O99OO99OOOOOO9OO
j7)i»N .nnN) o’wnm crtpv) m>v)ni dno v>>
20. Desetice
tnntfy i^y•ST T T 6-60 D>V>>V) V)\>)• T T •• 10-20
D’vnbw \yft\DT 7-70 tnynv) yj\y 3-30
□’V?7N y^N 8-80 crying njinw 4-40
cpwan v)nn
• • •: •• t
9-90 tpy\yp yv>F) 5-50
DNBT '• 100
muški rod ženski rod
inx) on\py 21 nnx) 21
32 □’»Wl o^ibv) 32
nwihtfi o’yaix
t : • t : -
43
t : • t : -
43
nyniNi tn\j>nn
t t : — : ••—:
54 yanbQ tr\ppri 54
n$nm cp^y)
t • - • t v 65 tfnni ow-->v)•• T : • T v 65
nW) tpyn\p 76 v)v>l my?«) 76
n^n\p) d>)1dv) 87 ynvn o’jiov) 87
njW o>y\9Ti 89 yv)rn cnytfn 89
)___________65) D>bj?\p__________ )___________16 nb v)>
.ninws______
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i 54 i tmina ) 52 vn naoaa: -- - ■ ■ : — —- t t • : -
.irmro____________
.rrinhN__________
87 1 tPVB 1 73 Dnnib ]9bNa
.D’aaa• t : —
bpm rma^a D’b>n 105 jrri> Nin
.rmava tnb’n 1 94 pa nyn>
1 66 D’anib anuN bv) nobipsn
.D^t^nov
1 48 cmnib mn b\y nobipaa
■D’PHTOP
1 D’bpP 'I 1 \y 24.67 m
.niiiM i
1 1 O’bpP 1 ’ \u 33.79 nbiv ni
Stotine
niND 600 HNOT •• 100
dino yn\p 700 □’’DNO 200
rriNO noinv)
•• t :
800 niNO v)ibv>” T 300
rriNjp yv>ri 900 niND yaaN 400
1000 niNB won 500
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21. KOLIKO JE SATI?
21. Koliko je sati?
w iWn 10.30 - >3im rwn 8.00 - iminv) nwn
T T - • T V V T T “ V J T T •
6.15 - vam“ V T
aims jibNn
: t - •
"?n^n rw ,nn>bv„
”.rmn„T H
"’•)ivtf v)’ ,rna? nimbp,,
".p-ina nnN .-|3„ 
».ruin,,
"irwn na >5 anib bia’ nnN„
»V3$ ^nva •ptfpv baN ,iw ’b l’N -Nb„
_____________________nn^y cpjw nyu>n
>^ni epjw nv\9n
1 1 • •• T • - T T -
mi wan nvwn
' - 11 - v T •• T T T “
____________________ nnwy nnN nywn
______________________vam vwri nywn 
aru nwv nvwn 
'______________________________________________________________________ • •• T T T -
______________ vnm nnwy oW nywn
___________________ P-ina va?N nywn
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4.05 ntinm y3*iN - nipT tfnni nywn
8.10 rrwi n)iow - nip? -lWy) miow nywn
3.20 - cnnwy) wi5w nywn
: ••• : v t t —
6.25 - vtom ow
•• t : t:t •• t t —
>i5N>7
"’npVDnn >no ,nri>>xp„ 
nwy v>> ~W>>n„ 
”.rnin„
"?’)b niopiT *T3iy >no„
”.nn\yy D>nw 7y o>3W>>) njiowo -rgiy m,, 
”.rnin„ 
__________________ np’33 D’-Tpy) wyt) 
__________________ 371^3 o>?Wy) ywn 
____________________ 3nys warn v)v)
____________________ *ip'33 yam njiow 
 np'aa won nywn 
______________________ 33y3 >3ni nwy 
nb>>>3 nwom nnn• t j — - t • -: - — -
___________________ nb>53 yam o>nw 
_________________37^3 nwoqj nnow 
__________________________33ys ysw 
___________________ 3p33 nqwy nnw 
nb>i>3 >3m mwy nnn' ■ t : — — • •• t : v — -
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21. KOLIKO JE SATI?
4.50 (\9nn> rnt^) v)nn> nipi Ti>y 1.54 tpjw>
7.55 (min\p> ntfpo) rninvpb nipn \!)pn 8.40 y^ri>
5.35 (\yv>5 n^pni trow rripl ^pn? D>n^
2.45 nip? Warn cnyanx) o?nv) t») van
5.40 nipi □>) vwb D’TPy
___________________□’V37N1 yaw 
_____________________  vpn>yan
_______________ \Di5\p> nip? n\yy 
______________v)nm o’^p nnx 
_____________ nn^j? nnbt!? nv)nn 
_______________na\yy D’fivJb yaa 
________________ ya\V5 nip7 n\yy 
____________________nrw5 D’lPy
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W .22
• T
.npa nnny bDiN Nin nytfa .’sni v)v) nytya op m 
iWa Tnyb h’nnn Nin m’ž’ab djdj Nin nn mim) ny\Da 
njiav) nvra .nppsn ih \D> nn\yy \Dibw nypa .’sni noinv) 
oy any jinny io'N Nin .nrinn tfhini i3^b nnia Nin nn\yy 
.nitoy yv)n nwa nm
••sv —j r t : t —
ninp trop nop op o i p oipb ustati 
nihpiN D’bpiN JibpiN boiN h □ n hioyh jesti 
nnou onpia rnnia npia n n a nipab završiti 
Jiiwoj d’vjdj nona vjdj u j □ onnh ući
t s • • t : • ••••••;• t ; • •• t • :
Jiib’nnp o’b’ninp nb’nnp bmnp b n n bmpnb početi 
Jinbin onhin robin qbin □ b n npbb ići
pb’jo 
npia Jinny 
-rn^p 
nppgn 
33^ Jinny 
D’ins JinnN • t t: t -
Odgovori na pitanja iz lekcije
’□p >n ny\p ivyg
npia Jinny hp'N Nin >np
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22. DANI
’TW>a$ toj N-in nyv) ivxa 
t : • - t : • tt
>’n;in Nin ny\y ivNg 
?npp?n ib \y> ’no 
n'n^b nnia Nin nyw ivN3 
nnnN ioiN Nin >noV V — T
D^DDfl - suprotnosti 
hini -1 vi? 
ninv) - pb 
n^p - nann 
t>Ni> - -ino
1PJ - 
np’ - bit 
na - oviT 
njiy - i>Niv> 
l’N - ’> 
W’ - tfin ■ • T T T
noia - t>’nno 
on - ip 
inonN - nno : V T T
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Dan - dani - Qi1* 23.
- o’D’ 7 n oi’ iWnt eri’
vnin - o’D’ 30
nov) - D’vnin 12
T T ~
Nedelja
a Cri’ ’2W Cri’ Ponedeljak 
j DP Cri’ Utorak
5 eri’ ’JJ’an oi’ Sreda
cpvnin - \07in
n eri’ ’V)’nn Cri’ Četvrtak
1 eri’ ’ W 01’ Petak
♦ T ▼ T
TOW Subota— T
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24. MAMA ISPITUJE MATEMATIKU
24. ’D-H DN NON
?nnN nivi nnN m nan :NraN— — : — — ... T - T •
.cnjnp njw don niyj don •.’Din 
?DnN Dina d’dv) nv naoi :N>3n— - T . - ♦ v t - : t •
.don nw don Dina D’pv) :’pin 
’□’pv) bias d’d«) m nam nNa na> :nqn
• - s t • - : t “ : s v t t •
.vanN nw d’pv> bias D’p\p !yn...nv)p nj :’pin 
?0’nv)b pbnb D’nfy m nazn .tNa aio :nbn 
> npo? D’npib nj .Djni’ Nb aN nj :’pm 
pb’Z) 
“riyi plus, više 
jednako 
TlinS manje 
puta 
podeljeno
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n>5^)N’jn 25.
-• T • • V T * — l ’ ~
sever 
severoistok 
severozapad 
n*lW istok 
t : •
33^>D zapad 
Olm jug 
nntD-Dim jugoistok 
zri^a-oim jugozapad
J7»o^n J7u>7«n
.ni)?«) nionn u>’ !w34>’> .nwba 
o^D-DiTia .nn? .rnnw :rnyo-*p£m
.cpnsp
CPCP - CP• T T
D’FI IN q-TO D’ V» 01773 .pO’nn 0’0 - ^17S D’ V)’ 33^0? 
.□17NFI
T T
nnprn mi? o’ v> mm-ps^s .D’app d’d’ p\p v>’ nntn} 
.nt>Bn D’— 7 — T
o^nn
• T V
,p70l\y p^ian >’>an .O’?’ opn oj W’ i’fcnV??
.D’in v>’ nm Da .min’• t •• - t :
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26. KOJI-KOGA
26. - nvN
n’Jioni no5 nm nb .rnv> bva nb v)’ ’Nb nnb .nnnt> n>bi• T T t • 7 •• — T T •• TT T ♦ ~
.nvrrn 
t t —:
nb v)’ .nonj ]uj? -fy nb \b> ,wni nniu nninj) nb v» 
.□nio o*»n
pb>o
rnnow o>nnw nnnw nnro no nin^b biti srećan
TPJlDJO automobil 
DP JVJO zanimljiv
*nnn ljubak 
Oy?n život 
Odgovori na pitanja iz lekcije 
?n>bs nb \y> bva nr>N 
T : — T •• — T v ••
?n>b>b V> nm ivN 
t : - : •• t ••
?n>b>b v>’ ib’ nj’N 
?n>bjb v>.’ nniny iv>N 
’n’bnb v)’ jpfoo it>N 
t : - : •• • :
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27. JJO
.nii^p on\py i? i»33xp 10 ni3io39apn
nriNi oniyy i? o?n$p 10 ni3io79npn i^ias 
.nib^p 
vJnrn o’3\yy 7V nn\yy njin^p in 71131039000 na>n3 
.nib^p 
opn) D>n\yy V3$p 10 ni3io39opn mi33
.nib^p 
worn onoy ywnn 10 ni3io39opn 3>3x hns
.nii^p 
7n?si ow 7y nn^j? v-’onp 10 rii3io39opn 0^13’3 
.nib^p 
vwi D’?^ rn«^ vsop 10 rri3io39npn y>w) 3x33 
.Tribun 
□’V^v) iv ^wi D’3O^p 10 Di3io39npn n£pn o»3 
.ni^p 
o>0v> o’3^p 10 7ii3io3anpn nb’X3
.nib^p
Pitanja
»n^3 3? nO’x 
?7X© on no’N• T *•
’oma ix 11933 3jii> on nP’x 
’01373 IX 11333 37li> 3£ 7I9’X
’rnnix \ nnix nnx \ nx 7113-103900 n.px
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27. VREME U IZRAELU
Povezi pojmove iz kolona
nnaan 
nb$ nann oy oj hionan
oj nspn
iW n^TO nb^n o>
t •• : t • : — 7 ~ t
biia □’ D’iifD
t t • • : ♦
nn pn>rin ojn
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28. Nepravilne imenice ženskog roda
.□ž v)> >3N ni v>> nmo napon 7333
□>>’O
□>0V>• ▼
• T
□>30>
• T
□>333
• T 2
n>’o
T
nov)
T T
hv»n
T
3>V
□>3133 3133
□>3>3 nona
T ♦*
Vežbanje
o»09#*«oooooao«oooo«*»»oooeoooo*«oo*Q
77)107/7 D’p’P nv)in nh>n
T T T
nnio
T
n3>o>3 nv»N
t • : t
np>nyn 3>y 
noah nona
T T : T
nsn
T T 
na-iv/n n3>p 
t t •
.nhxn o*h)on oy iWibv) nro
v •• t • . — . • t : • t : : t
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cCfeSŽU LIN U.L(A U(l) GELCNL UU.i(A
dculta Acu (f?) •
Acu (i) q<cn<; dcu-Lta Atu (g) iifid.c
£<cu dattććkic Acu(I) ENiaCudcau- ud. datilta
U (^) iKUd el ŠEC
ueAln u(i) tiAuN«; ulu u«q i<ral IueAlh
iad< euq tdcdu Q’(g) ičd<4 cut! tdcdu u(3)-
£1 ?u Edidu uć>?(3|fu‘ adtiu tuu tdcdu u'(S) utu
oooooaao»aooooooeooooc«ooo«
afueqzaA
(AĆkU 
(Atcrtc 
(A (Ac 
QCk(Ac 
Utcrtc 
(A^cfAc 
(AČc 
UN(All 
1ČL
Krtsulccr 
UCfAKctf 
(ACktdX 
(Atctfctf 
(AtfUtf 
UCk(AdI 
Lt^ctf 
(A^taor 
(Atc-U 
LN(AICU 
tatu
usračc uaux *63
lAaroua incbh *6?
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opuix (10)__________n P7nn aaiopix (2)------------- n
(5)________ _n \97nn >xn (8)__________ n v>7'nn
,n’vnb (1)__________n •O’???’? nPiPp 5W
.n>iniaP (3)________ ni np>anxt> (2)-------------- n
(1)_________n nriri? ini’ onrix .viaioix? D>yp» wpjx
ninna D’aai’ >nai npo (4)________ n nirjp? nani* noga
..................................... -(6)___________ n
na-i^a rqPi’ n^a .(2)________ n nawa on\pi> ]iwra
nawb (4)__________ n naitf? api’ (3)_________n
.(7)__________ n nawa □■>apr> apy>)
’ xaip nnx agp nvx 
nyvii nria ivx
?nj aina npx
?nxl na<y
T T '
? p?. nnn^p________
? t»a>xi> rpiian________
? xaip xnx liny__________.
? nx>iP xnx na’3__________
? o>anix onx __________
? Eri’n an ___________
? Di»n oi’__________
? DPm!> yvii waivix __ ________. — t : • — ••
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30. VREME JE LEPO KAO DAJE LETOć.
30. oi»n nm ton
“ •• T • T %• V
!Di»n nm max -
,ot>n aio x’P3 io? Dn .ja - 
,qnnn xa xP pnjn naipni: wn'n vv)y>> - 
.□^D"D05 pn rn»$ mpx inr- 
.aio Ni? nj- 
Dtfa nanix xh ’?x nxa aiu nj - 
,mx> bina jinx nt han - 
.n’po’xiax Tfa ba >ax .ja ,in- 
,o\ya oyn mi’ cw .nb’xa niab nbia’ fin -•• •• t : t ** •• 5 t t • ; “
VP leto 
°|n'n zima 
2P3N proleće 
VTlp jesen 
Triton y t> >?ob šetati
= K 'TiV 
nnnv o>inv riv *t n > sići, padati 
□V?£ kiša 
sneg 
rrinniN onniN nnnix nnix n n x mnxb voieti 
PVN katastrofa 
mp led 
malo
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31. toWS Jtotf•• t : • : v v
.n>3V3 ina np Di»D "ij? - 
.ini’ □«>}) nnj? nn ,-|3 -
. nnj?> Nh ,o?n> nons nniyn !DVa nvN ;nn hvn -
,)bv) Tii’ mn ’HNh nnN ,in -
Prepričaj lekcije.
Napiši sastav o tome kakvo vreme voliš, a kakvo ne.
Vežbaj po grupama.
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